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En la mort d un gran reusenc
Lletra a lamic FR4NCESC RECASENS I MERCADE,
de. la qual no podré tenir resposta.
Tinc un bell cpistolari de les nostres correspondéncies.
I vull escriuret avui una darrera lletra encara que tu ja no podràs
lIegir-la. Qui.na pen.a! La Miort, mai no és generosa, i tha pres dentre
nosaltres quan tanta falta hi feies!
Mentre estàs de cos present, contemplo, com si fos una pellícula,
la nostra vella amistat, començada quan tu i io escoltàvem 1s primeres
lliçons daquell bondadós Mestre destudi que es digué Ramon Pons.
Allà, en aquell ter.cer pis de la casa n.° 2 del carrer del Vent (iara Creu
Vermella) hi havia lescola. E1 balcons de laula que ens acollia sen-
caraven a1 Raval Biaix de Jesús (avui de Marti i Folguera). Bones i males
estones hi vàrem passar. Totes eren productives: les primeres, quan
sabíem la lliçó; les segones, .quan no lhavíem estud•iada prou.
Sortirem dallí i encara que teníem amistat, no coincidírem fins
al Centre de Le.ctura. En el nostre sempre estimat Centre hi trencares
tu les primeres llances teatrals. Vares escriure les primeres obres. La
teva gran afició al teatre et portà a ésser actor, primer, i •més tard autor.
Entre altres, recordo haver assistit a lestrena de La Terra i E1 cego
Simó. Obres valentes, pròpi;es dun jove amb esperances de surar. Tot
per esport.
Les hores nobles de la tasca laboral les enfilav.es al despatx del
cornerç de farina del Sr. Segimon.
El teu germà Eduiard, C.orredor Oficial de Comerç del Banc de
Reus, Conseller de lAjuntament, tassabentà del qu;e era la Banca.
I més tard, seria a finals de 1915 o primers de 191G, quan Evarist Fà-
bregas i Pàmies, President Honorari que fou del Centre, va voler eixam-
plar els seus negocis, assessorat per En Pere Cavallé i el teu germà
Eduard, fundà la Banca Fàbregas i Recasens i allí començares 1es
teves activit.ats bancàries que tan amunt havies de portar, passant
primer a transformar aquella Banca en Banc de Catalunya, el qual
mereixé tanta confiança que fins tenia 1.a tresorería de CAMPSA i de
la Cia. de Ferrocarrils que avui é.s RENFE. Allà per 1any 1925 (si la
memòria més fidel, car escric aquesta lletra sense oap classe de con-
sulta, valent-me solarnent d.els records en aquest mom.ent) fundares
amb e1 teu germà el Banc d.e Crédit Local i el Banc Exterior dEspanya,
empreses de 1•es quals fores .e1 primer Director amb un éxit sense pre-
cedents en la història de la banca espanyoia.
.Has estat un home creador: ALENA, C.O !GUISA, ALADA, són crea-
cions teves. Fores u•n dels puntals que començaren Ia gloriosa CEPSA
que malgrat els entrebancs inicials de companyies estrangeres, és avui
una de les S. A. més importants dEspanya. Recordo el que un dia em
contaves, que 1.es sessions de1 Consell, a .Madrid, es desnrot11aven
parlant en català. Els seus components eren catalans i valencians.
Els teus grans .amors han estat la teva benaurada família i la litera-
tura catalana. Eis has .d.edicat tot el temps que than deixat lliure els
negocis, que has pro .curat qu.e fos molt. La teva honorable esposa, els
fills i les filles thtan estimat molt, co.m tu mereixies.
Hi ha dues facetes, entre rnoltes altres, que, elles soles, perp.etuaran
la teva memòria: La gesta d.e la compra del Teatre Romea, amb altres
quatre amics, per tal que Barcelona tingui sempre teatre cat.alà, malgrat
la crisi teatral que irnpera. I la don .ació, .am,b la teva esposa, dI Refugi
Musté-Reca.sens, .a Mont-ral, per al Gentre de Lectura que has estimat
tant, refugi .qu.e sha p.osat a la disposició d.els muntanyencs.
I qu.antes coses més hauries fet désser més llarga la teva vida!
Has publioat .uns .Puntos de Vista a Diario d.e Barcelona durant
alguns anys que han estat unes lliçons de sàvia econornia.
La teva senzillesa, la teva modéstia, han estat pariones d .e la teva
sapiéncia. Els teus consells han e.stat sempre nobles i de resultats posi-
tius, i quan no han estat escoltats shan produït fracassos.
Reco.rdo ara un consell de gran transcendéncia que et demanaren
per teléfon des .de Barcelona, essent tu a Madrid, 1any 1931, quan el
Ministre dHisenda, In.dale.ci Prieto, inicià lofensiva contra el Banc
de Catalunya .que tants p.erjudicis reportà a leconornia catalana.
Quan el primer tret: lordre de retirar del Banc de Catalunya la Tre-
soreria de CAMPSA, et van preguntar qué opinav .es que calia fer,
i serenament vas contestar: fer suspensió de pagarnents abans de rein-
tegrar cap diner. I no varen escoltar el teu conscll. Darrera daquella
ordre vingué la de retirar els fons dels ferrocarrils i la restricció del
crédit, i el diner, .qu.e és poruc, féu que els compte correntistes r.etiressin
els ròssecs al seu favor sense saber el que passava. I alesho.res ja no es
pogu.é aguantar més 1a situació i vingué la susipensió obligada de paga-
ments que aectà iguaiment els Bancs associats, entre ells el nostre
Banc de Reus.
Si hagués estat oït ei teu desinteressat consell, res no hauria passat
i la situació hauria quedat resolta i eI fracassat hauria estat el Ministre.
La Banca Catalana no hauria davallat.
Suara havies posat 1es teves il•lusions en el Banc Industriai de
Gatalunya, lactuació del qual ha quedat iniciada i que seguirà en-
davant. Havies pregonat la oo:nveniéncia de crear un gran Banc amb
capita1 català i ja el tens a Barcelona.
Deixes creada una beca perqué un alguerenc vingui cada any a
Catalunya a perfeccionar el català.
Has fet versos, has creat poesia cultivant clavells a la teva finca
de Premià.
Tu fores el President del Jurat de lúltim Cert3amert organitzat pei
Centre, lany 1959, amb motiu de Ies grans festes del Centenari. Aquelles
festes en• les quals els socis moferiren un àlbum amb la seva signatura;
i els socis dHonor, tu entre ells, em dedicaren una pàgina cada u. E1
que tu hi escrivires ho recordo de memòria:
A lamic Enric A•guadé —.cinquanta cinq anys damistat!— en
ocasió del just homen .atge que 11 tributa el nostre Centre de Lectura
per la seva magnífica labor com a President.
President del Centre, amic Aguadé, és el més elevat càrrec que
pot ost•entar un reusenc.—F. Recasens.
Amb quin go .ig guardo aquest àlbum!
laa trista nova de la teva mort mha fet plorar la pérdua dun dels
millors amics que he tin.gut. Voldré, demà, superar-me, assistint aI teu
funeral —avui no podria— i aibraçar els teus fills.
Reposa en pau. Pregarem per tu i procurarem ésser bons oom tu
ho has estat. Adéu!
Enric Aguadé i Parés
PRESIDENT DEL CENTRE DE LECTURA
¿Conierclo Internnclonnl sIn oro?
Se habla estos días en Ia prensa de Ias conver-
saciones de Ios economistas para eliminar el oro
del comercio internacional y sustituirio... (aqui
viene Ia sorpresa) con nada, con la buena fe, la
honestidad comercial y una contabilidad interna-
ciona1. Nos parece que este tema bien nierece
unas lineas.
Creemos que la causa de la confusión para ia
gente procede de la consideración del dinero como
riqueza atesorable. En realidad el dinero no es
cosa para guardar, sino para facilitar los inter-
cambios de mercancías. Lo mismo pasa a 1os par-
ticulares q.ue a Ias naciones.
Los países no venden contra oro o dólares sus
]nercancías. En realidad cambian mercancías con-
tra mercancías. El oro y los dólares son simple-
mente una mercancia intermedia. P* r ejemplo,
ahora Espafla tiene una buena reserva de divisas,
debe •guardar unas pocas por si ios aflos siguientes
se presentan malos (a cansa de una helada de
naranjas, por ejemplo) pero e1 resto debe conver-
tirlas en turbinas y maquinaria cualquiera que
produzca riqueza.
Es inejor tener máquinas que producen rique.
